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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ИНОСТРАННЫХ ПРАВОПОРЯДКАХ 
 
В Российской Федерации, гражданско-правовое регулирование договора 
возмездного оказания услуг осуществляется на основании положений ст. 779 
ГК РФ1. Так, согласно дефиниции данной статьи - по договору возмездного 
оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 
(совершить определенные действия или осуществить определенную деятель-
ность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Теперь обратимся к анализу 
иностранного законодательства, регулирующему аналогичные правоотношения 
в зарубежных правопорядках.  
Статья 901 ГК Украины2 регламентирует договор о предоставлении 
услуг, под которым понимается соглашение сторон по которому одна сторона 
(исполнитель) обязуется по заданию второй стороны (заказчика) предоставить 
услугу, которая потребляется в процессе совершения определенного действия 
или осуществления определенной деятельности, а заказчик обязуется оплатить 
исполнителю указанную услугу, если другое не установлено договором. Поло-
жительным моментом украинского законодательства можно считать то, что за-
конодатель распространил положения главы 63 на все договоры о предоставле-
нии услуг, не перечисляя их, как это сделано в п. 2 ст. 779 ГК РФ. 
Аналогичные, российским, положения о возмездном оказании услуг со-
держаться в гражданском законодательстве Республики Беларусь3. Так, соглас-
но ст. 733 ГК Республики Беларусь4, по договору возмездного оказания услуг 
одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) 
оказать  услуги (совершить определенные действия или осуществить опреде-
ленную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Следует отме-
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тить, что Правила  главы 39 применяются  к  договорам  оказания  медицин-
ских, ветеринарных,  аудиторских,  консультационных,  информационных,  ри-
элтерских, туристических  услуг,  услуг  связи,  в  сфере  образования  и  иных  
услуг,  за  исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным 
главами 37, 38, 40, 41, 44 - 47, 49 и 51 ГК Республики Беларусь. 
Достаточно формально к определению данного договора подошел казах-
ский законодатель. Так, согласно ст. 683 ГК Республики Казахстан1, по догово-
ру возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика  
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить опреде-
ленную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Аналогично 
предыдущим, правила главы 33 применяются к договорам оказания услуг свя-
зи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информаци-
онных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за ис-
ключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 32, 
34, 35, 39, 41, 43, 44 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. 
 Молдавский законодатель, в ст. 1375 ГК Республики Молдова2 определя-
ет договор возмездного оказания услуг, как соглашение сторон, по которому, 
одна сторона (исполнитель) обязуется оказать определенные услуги другой 
стороне (заказчику), а заказчик обязуется выплатить обусловленное вознаграж-
дение. Следует отметить, что согласно п. 2 ст. 1375 ГК Республики Молдова, 
предметом договора об оказании услуг являются любые услуги3. В граждан-
ском законодательстве Республики Молдова выделяют краткосрочные и долго-
срочные договоры. Долгосрочным договором признается соглашение об оказа-
нии услуг заключенное на срок более 5 лет (ст. 1381 ГК Республики Молдова). 
Примечателен тот факт, что в случае продолжения договорных отношений и по 
истечении срока договора, о чем поставлена в известность другая сторона, до-
говор об оказании услуг считается продленным на неопределенный срок в той 
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мере, в которой другая сторона не заявила немедленно о своем отказе (ст. 1382 
ГК Республики Молдова). Достаточно необычными для нас являются положе-
ния ст. 1383 ГК Республики Молдова, предусматривающие выдачу Свидетель-
ства об оказании услуг исполнителем по завершению долгосрочных отноше-
ний. 
Согласно ст. 797 ГК Республики Таджикистан1, по  договору  возмездного  
оказания  услуг  исполнитель  обязуется  по заданию  заказчика  оказать  услугу  
(совершать  определенные  действия  или осуществлять  определенную  дея-
тельность),  не  имеющую  вещественной формы, а заказчик обязуется оплатить 
указанную услугу. Предметом  договора  являются  услуги  связи,  медицин-
ские, ветеринарные,  аудиторские,  консультационные,  информационные  услу-
ги, услуги по обучению, культурному обслуживанию и др. (ст. 798 ГК Респуб-
лики Таджикистан).  
Законодатель Республики Узбекистан по договором возмездного оказания 
услуг в ст. 703 ГК Республики Узбекистан2 предлагает понимать соглашение 
сторон, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услу-
ги (совершить определенные действия или осуществить определенную дея-
тельность,  не имеющую  вещественной  формы), а заказчик обязуется оплатить 
эти услуги. Следует отметить, что правила главы 38 применяются к договорам 
оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультаци-
онных, информационных  услуг, услуг по обучению, туристическому обслужи-
ванию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмот-
ренным главами 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49 и 51 ГК Республики Узбеки-
стан.  
Согласно ст. 777 ГК Республики Армения3, по  договору возмездного 
оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказывать услу-
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ги (совершать определенные действия или осуществлять определенную дея-
тельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Положительным мо-
ментом следует считать то, что армянский законодатель придал всем догово-
рам об оказании возмездных услуг обязательную письменную форму. Пола-
гаем, что такой положительный опыт можно позаимствовать и нам, внеся 
соответствующие изменения в ст. 779 ГК РФ. Аналогично положениям 
большинства гражданских кодексов стран постсоветского пространства ар-
мянский законодатель распространил правила главы 39 ГК Республики Ар-
мения на договоры об оказании услуг связи, медицинских, ветеринарных, 
аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обуче-
нию, туристическому обслуживанию и иных услуг. 
 
